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ffc»t ts-i,. |li« frli« «-l»«tl@l%|r t« I® the ^4e«: •lailt-
©iif »l t»m wt®? this faitf tfe® ustaapilta 
#3f a «9a,«t«% «(ittft%l#ii »«y i?«i»l%l#ii asi 
,  ^ . /lOO +oC\^ '' 
K3 ®|, V i®'"7 
*h@r® E refers Id -aHl l«t*s tto-t «ettl&ialaf f|**» It l« 
#%irl#ms tl»% ti- %fei@ »m# m Is m %hmt Vkm ptim ®l»stlei% 
m f«lal3. t# «cpal ti& Ito prte# &t lk« fsm lev#!^. wMt 
t&# a0saap%l®jR #f « ©aafitaal -oercen.tig# aatkip. 
If w«« witttii @mt msiag t®%®li p*l©« »f Hws%®ek 
fftteil® -la. fi*e« &t far*. ftJ#® «it »lfte |fc» aSi«»pllt* of & 
4®ll«r mmgim m wmM Mmt 
k,6  ^  ^#!**• * ^ 
<^«t ft** t I ^2  ^
y:# , • Sr . -|J  ^ 4- . 
fiial |»j| t&e 5rt.®e #'3A®ticity «t 4§ gtmim Ifcaa tk® p3?|e® 
«l imm Uml W « a«e«*t » Stoilarly, ##uiti6ii 
Il.t ast-
I. mimM all t«®t ««! f|**. 
'*T*  ^ * "^ 8 
o »*• 
Pt #» 
** SCPf •*-k) 
'^  f »«*• SR Pt** 
»% 
StMt#. ia f|** is ^ '^.tafeir fl«a itoii 1« 
ihm n gi: ©ipf 41© ptim «3.iksH#it|' #t rtttaAl t« tlaa %h0 
1*** 
frie# ftl tlie t«r* l«t«l. %f as -wg.rii. * 
la mm^ imm. tttep s-lmttes at ftt&ll.^  %lm 
« f  | i y l e « t a .  f A I « «  f l  s a d  T i l l  w i l l  
©©spjralii# «4!» Ih® ©f a fmrnmi^ Mgrn 
m will a4Jttat«A mpiMNia aafttr %ha mmm^ tim of a ®®aslamt tellair 
f®x 'ClOi y, |€) ta tw® li«« attles staHle® «» th® rstail immi. 
im til f»#4 liwrnimk P»iac.t» «4 mslag fit-it ttffer«©®« of 
Ifgafltfeiti- fMa-teft grle® ef *,56 «A •*••52 @a4 iae«»« 
elaftttltl®# of ,%0., •s'lis&ll©® Be-tfeei m««t waf ftngl# 
Itast at«r«a %%% !&»• »!«>¥« are #1@«« fo 
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Asiwi# iltat •feoil.i, 
km • 
'^m fwm %#f m ®%tatm 
Ku * n *  P  < V i  - « * > - » * •  
file ef flat a say %& iirttsA 
tal© l»® ^©ups,». Ummmk pt»ia#ts «4 A©al|f®tl0«&, ptsiotts, m& 
#1 at#t li# f«gar4«4 at lliii »«©aa®iit%'* ltws*««ik pt»lLael#, 
•Hcfes 'Clt^  p,. 3l2| Mf Atatwlfatti ^ atiiiM,stl©A|.ly that If the prlit®® 
0i «. •&£ gmM e^si«» ,1b. tfet saii:t tteat m^W 
f&0t» :ta to -eertaia ai sf tt & 
«t»g3,® @w»4ity:» Slsa i^ to «al4 tswif*- pr©p>ylt®as4 «teRg»8 
l6 IB,® ft&aXiWtttttfc pfotetts m w# r«g«p4. %M »©aliir»s%®©k 
p*©te@-|f m a niMglm mmst€Uf i* mmi^ im psr®p#rty of 
m& ^mfi%mm%m%%w*' Simm ^ ^ r^. 1» p©iill¥« 
i# all usiits., mA Mime a®»» liie- llT#ft®©k pp@4a«t« 
«y® laffsflsf IMia tk# sa^slltmtlaa tfftet 1« larft, srel.aiit'# 
%® th« trnmm aai. i# that  ^'tir© g3f®mp8» lii«s%@eiE 
ps-ttMt# mi. mmllmMtmk &fe «m%stitaile«, 
fm4» %M® ass«»i%i©.» t-fcal tl» 41,st«f%»«t la %&« «ysl«a ar@ 
aowiallj 4ist3Pi'feufc®4 wttM »e«R «&m ^4 mvmlmm matrix laa.@p#ai.®at 
0# % Ml ®f %ii» «b4 IslsAt tte dlstu t^oatte#® «r® 
'iaf©»a%-|®a <isltgi«t#rs &m 
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A  
t 
?i. i,if«ASWi Qirm 
I, Mimmnt tf tto® p«aa»'|®if8 «f « slsigl# •fmttsa 
ly the Hailtt«»lafo«all0m ^a«tia«*.Mteafli3te©& • M 
Statlstieal iMmmm to i|a*i0 »t®a#at# p* jff* 
32£» O0wl«» 'Cteaatsslta leao^agh m* 10, f# i. &opaatt»| tft., 
il« ferk, ^oim aad S©as, 1950.» 
; ®a4 adwi.@a,| is«@Bi4. tofor» a®!, s&oeks ia ©eua^ ifi 
le0a6b©ts»l®«, l|is^plta®ati23-25. 15%• 
S «tagl« ecxiatlea ia a etafE#!# ®f ste#isisMi 
efartteas. Aanals MatM» 
, aad .  ^ .^. si# as3«|>totle ^opertltf ©f ©stlttatti 
of"'Itw pa^ aastws ©f a #iragl® «qt»li®a ia m tompltt® ®jr#t«!. 
of stoelsMtie ©oaatioaa, lanal® M»tht 3%al, 81i570-5gS, 
1950. 
5, Mwifmhwmmt, Jeaa, aad O&eirttoff, team, Ooj^%ali#a*l a@th©4ft 
tt»ed in laf0»ati« ty#ail»®at of a s®l of lla®ar 
atoohastio dlffes^ ea©® ttttfttloaa* 0ewl«e Oommlsstoa Biaeassitii 
fap#*-} ao, 32i« 0#*1«8 OesalisioB tm Mmmr&k 
ia looaoates# CMeag©, Salwrslly @f l^eag©, 
mmrnsf 22, 19%. 
S. Iteistsiisea, Raymettd i«it MlghelX, Eolaad %* Otatslitit® 
tf e« p-tduolistt la tto !fall«4 Slatt®, 
t, S, B®pt. «f lir» fsab. ma* lOlS. 1950* "t 
I* f««4 p»€uetl®a in tfee ChlleA, t»4«K 
190g-U3» ^fapmfeXlshed research.) 1. ©f 
stm, 
i*. ®# 1. Atjplloatloa @f 1@m% ttasrt® 
t«gr®8sloa t§ ttifttiaasMpi eoa%al»ii« Rmt@©tpr«la%«i &met 
%mm», Jom* im* stat. Aaan,. '4-Hi32-61. 19^9# 
f. WmiM^ fttet«r» •afftofiJig prtet mt ft««a4 iet 
««»* (lapalJllAs't r#s#»«hi4 f, S.* »f Agr» »#a. 
lO, Wm-t Wmtl, aff##tiag imm income,. f«a prle#s,. ,aati tmi. 
toa®iwft4oa» s@oa*. !«», 3i65»f2». l$5l« 
-fl-
it, B, Applleatlta ©f ©timtioas *o tlj« 
«talr«i» th« a.mmaA Sm iftpoliltshet i.e.* a»sls» 
Mmf. i©w% Ims. stat# , 19%. 
|.2» #• 1, V9.lm -mi. 2t dxf#et|:. Sliftatoa 
igug. 
15, OUfforA* Stfrnc-fcy-ral estimates fmm mm&& ©# 8al»* 
i#ls of o'bsorvations. 0oj»teit®» 
Slmtistte«f 36^1, C«wl®s Oowlssisa mr MmmMk tm-
iwaobi^f, omeago,. |llla0i% §i 
togtist 6» 1s51* 
1.^, loselitz,. B«rt F,» £«tiehe, M., «a4 SetoaJ-t*, f, W, i»sso»s 
to b© feaw experlea©®® with regari, to f^retga 
trade* (fapablish®#. rdsftttreh). Illinois Oftlwrsitj 
of Ohle^t lay, 1S^5* 
15,. SMmiMgn't t.» »• 00ftitwpiiott of fe@i 
f, i, ^1, .tf AfT^ Cire. «36. 19^9» 
. f®#4 ®«»iiw#%ioa "by t, &* 'Bspt, 
@f %r, 0lre« S|§» 
^•T* . Halts of llwito©k producli#*. A »® smr© ®f ©"ata 
mmwuptlm at the mttoaal lewl, f* S. Dtpt, &t Agr. 
f,M, 63. .1S^» 
IS* i&opam#, f„ 0, Statieti^al m%h»i» ©f assawla® teeaoaie 
telalitaship®, oowles oowlsaita ili«a88l«» Mpsmim* jl®. 
So¥l@8 0®atti8®i©ft f©r l08««r®fe .l» Sbleagti 
. llXlfiolii, tFatTtr«lty ©f Oltte^» §wp%m%m I* I9lt7» 
i5* 48 ^  e#tati®a #t«pltt© ftr 
^ Slallilt#8l, iMimm&m 1» ayn*te @®ttao«ie 
3f3"-^9* i®w3,«i i(M«l«st#a M©-ii©p»,^l)t m* 10« 
f• '6., fetipms, «4«, lew ^efca fil«|r «ft stw* if50» 
« Isibitt, i» mi. Ii®lp®lk,. S« B, l«««as'log tius @faati#a 
®y8t«® sf iSjawle ®e®a®alci.» la St8.tistioal iaf^rene® 
ia Ayiaaala ©eoaoaio p. 5f*237* Oowl«® Coi«i8si®a 
itaoipp l^i ft®, 10. f» 0. i®0|«i»a«, »4, i«w lerk, jolm 
lll@y «ttd ^a», 1950. 
2|, Ifrrlsua, f, 1, f®«A» «ti feeilBg,* tOtii «4» liw f©*k, Si® 
Kowlson fttllisM*® ©9^ 3-9^3 • 
22;, A* f. s, bar. ©f isaa, lafoiwatitm ©a 
immrf I weighMn of llwslock# Cfritats etmRaioftlidit,) 
m mi* 
tB|r H. and Oocjhraaie, Ba«al4» A atmiy ©f ^ 
merits of autoregres^lv© ftad reduced fora 
4a 3r«^«s®i@a aaalyals. Jow# Stal* Ai«, 
g|', 1b  ^a« fi»mAm%tm» -tf maly«4i, sa»fer4%t, 
i«i»i :||ils» 
t5, fialagfsfs|«*t ta, aaltofBati©®!, 
Bmrnmlm^* mmm9%*%m.» l.iss||«2f%.» if.iii,, 
: .. . . ittitifit fm »f®%m§ tf t?pui'tt«a®, 
l«».ao*»1iri@6» li!-t5-.56» ifte* 
S|, A ststliti©»l ^@%4#a fm food ia 
• th§ i»S,A, S©y» Stal,* St«. S«ri®® A. 113lU3*l%9. 
it50^» 
B$, lal|#4 iMtfes isfwlatai tf ii0Pieal.tsff@, MgwlmlimA stRllttless, 
ifse. 
^9* statistles. Stat. SiO.* M, lf3©. 
3®* ««««««-«• Statisties -M @att, lerliT «r«ta itat, 
2f. mo. 
Jt* Mprntmrnt of i0rl@Tilttir#» Bia2r-©« df ligftiwltoal 
Mmmmim* AmmA «t*arr» Iftrtages, f^lelt t»4 p»testioa 
©# yrltt«tpal «p», 1950. 
3'2<" ; . Cottsiigiptioa of ffoA ia thB ttaitift 
' Mite. Pab. 69I. X9^9» 
33* ...«_^, itetlfltie®, ii«i» i5» 
3^» stfell»t4©«.,« Slal« •%!,« f5:» IfSO, 
35» la iist®®* 
16* ______ i»l¥®s*oclc m Sm»» aai riaek®# m S-mmrr l» 
""tisir bui. sg. 1950. 
17* i«Al ml»als-fsrm prodaeiieia «i 
19hs, I9h9, 
*•$1* 
etartf^  iffl, 
Beas«t» la »mmmm ap-iilaltiir#, ?,i, $5, 
.  . . . S a p a t s l i s h r t  « s t i i « t « a  &f th® prote®tita ®,# 
" '" fSS'. (frivate s^mmaia^tim,) 1951* 
kl, fait«4 B«partaMil of l»r«dmetl#a wift latls®*-
4ag MisitaiBlraltea# l.iTe»feBiik .*rk#t aws» Stei» B«i* fl. 
1950. 
te. latt«i Stsites &S iidor, B«»«« ©f Ststisties, 
&# it-atteti'it, 19^7 •iltl#a» lal» Sl6* if^.* 
^3* ppiett, 11%, Sal* tOO?* lf§l. 
fil., 
fiW' I® m, laieslat: Olei^h aa4 if, A. ?» 
"bttfc §i •tli© ite*-®®!! sf Igyiqteltwal^ ls®a@«teg, f, S*. 
of wwhittgtta S# C, f»r «e@ts« tu. aapmli* 
Itftoisft 4a.|«., »!?, J'* A« I®yAia attterlaaiy tfe® pf®»®atait#a 
If Ms tsrtfW. sf tli« aai Ma' ssa-stwtelt-f® 
llr» f» A# 'ttr, llalatf «i &•. ©, i» 
•Shsp&tri ®l.s@ e®atiftlml«i valtta¥|« %• S'ta#® 
t« t® a-. S®wl»s ge«i»tl#a fti* 
at»®«eli is m&mmimt Haiftrtify Mtiag tk« i@ipl#t 
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Itf ©ilf«® «4 «tik % esws »®t m ffei a*®!?* 
ag# tmm pti®# per po«t f®t »tl,k wit® fi*®® p. §2).,. 
li « iaa.« 'p-ic® of »i llwsteek ppste#!# 
stM ^te4ag r®»» §%%»!» tkis lBi« laltf teta 4s 
MtMsiars C3«»«i&« llTswslJiit «l«4 im ®aek fw w«# iiid.tl-
•|lt@t ly %h% ai^ p-lat# frle® that y««p «t swwatita 
,y4®l4«t tl» fala« -tf »aS.«s «t «»#«% Bl*tii« ®f 1^-
"Witt® of sftlt* »t ©»psii.t "fey CMa..ts tk% a*tr««» 
i^eet) f«:fmll-®4 ia r^ i* 
* is 4a«®®# la lfe« WaiM€ &%&%»«. la 
ft 
a®ii»i5 (32),. ill), 
•i|^ t» Ito M6m frii'ti f«r tmam^ fiwiMii® 
%y %fc® !»««». of^ 'to i^ar Mtatimim 
c2i# wk , 
t® pfpOAtl®* 4ft thi lat*^ S*»t« mi. Wiii ftta (3#,^ f. 15). 
•*%% *fl-4 *•* ** 4s#« @f »©• pMaift4tf &i lliriiil##! 
to«J,4 ®m #«as a* &f t&® f m, fwm i}€} mA (St) tota w«r# 
®¥t«ia®4 m ill# a««l#r «!" I4wit®«te m f««»| ^aww^' I,: % ©iai###,. 
fk« #4»wi •»» i«s#t m »m »at mm lawl Vbm -wfateli 
ta|,,i»t,,. i»gs» aaA liiili#. 
M mmTos* ^»ia®t4ea #« m 4ai4f4iaiil ®ii4«i4 4tt ea<& 
M»f •i|4iial@i^ 'lat *ii#s« a««Mt us wtigM# 4* 
«i4»y^-s 4a •f«r4tos .»t<rori®i %«• f4f« » ag®r»^'%® §a 
%«iwis, 'si® m#« ©f I®. #li-|ft4» airsr^® p#l®aMal ys-tia#*-
t4#a ©gttiiiatit wits c#m«4at#at w4tfe tto es9a«tfia#l4»a «f yj| aat 
-$g.-
Gatil® falwa «a ,Jaam»y I »r® 4tvi4®4 IfttO' «lBal® 
for »iik proitte%i®a -Ikisa® »t tm milk p»&itti©a» |a th» 
f®r »ilic pf0iitti6li#ai tli® Is mm aaiA tielf©y« 
%m yeaps ©1.4 aat •©•er, #a# I0 tm yews mi. balfey es3l,.ir«s, 
^ a®t for »ilk ©lass • 4a@lm4«« mm aa4 s tw© yaiapa ol4 
«ia ©fep.,, kfeifef'S ®a® to fcfo y#®!-® ©14, .ealf®*^ »l»0rs w4 
1» %h.% eat©g6^ «®ws aat s %m ymm -©M aa4 
m«tt- tW' »tll£ mm |»ss»l# allfc pmMmm 'tinl Aim aa^ prsime® 
eai-w# Awtaf tli* fotal ailk fttdttollta o»t th© saspl® 
p0rt@i, wm ttipitoA W fb« t«tal mm%m» ®f ittlmals ia iMs 
•fleatioB ts i® av«rag® #ilk figttre, llii« latlef 
figar® wm - % ^fc® mmm^ fa** pri©.» of ailk 0T«3r th» 
sssfle t©'elTe-« a*era^« pet'satlftS, atlfe pr©4a©ti«a ®s%i«a.t© 




W Is tstal ©slwB mv®%. Illftfe® « ©tos* tli« ©aapl#-
t t® fh® total mm ^ li#|f®i»s one te l«® s'asars oM fiat 
i» tilt f#* silk Cl9a©»i9K 
1 is totsJL e«w» ta tte a»t ftJ? «13.k 
i in t«%sl li«ifaj?a §m te tw® j®«t8 ®lt ia tfe® a©t f®r 
aille e»1j®80!^ «. s&e' figm® -©#6 w&§ mtit m the ©.ts-aaplita 
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at fto oi 10 p&t e«at. the mmpm%n% 4»« to-a fall wm» 0*3) 
CI. 5 )^ (9©5 (rnmstm  ^ prta# i>« po'tjttt -«f is«jg8),. fh© fi^ ire «« 
y#ii.lttag wa» fh@ ttt^ l mmm» prnmmim fit 
mm sM ^gilt-s six »0alks mi. was |6*2| • $sKoj * $12.55 » 
$113.25. 
Sfe»»p mi. %m%» m imft immmy I «f« «!«»«• si -tfetfp m 
imi. sa-t siQ^ lii« l&ttm laslsAt* m9 mA tm 
ImMr^ tw«s ®tt® re« iw4 «€ m^mn.» 19i# «@ 
Wit pi?@ia.©«» aad tsiace *«a|. tit ao* m%m 
or -yiil# '^e*® a^ ;^» 
S}»sf- isaA laAs ta £»®t w# -ptttatlal wttgM g*ia«p«,, Sii®. -
awaga ^is m- ia4t@at#4 ff®a of %apicm-llwa3. 
Wmm&im dnl&ms.P s©«As C2t), st %kmt tt# sfaifft®®' 
preimeftisa @f aaiissas ia tM.® el-ato m» %2 liats 111® awag® tmm 
prie® i»©«t 3f» .lae%« m%w Hi® tai^is i»rl-@A, ttltiiat®. 
m r»sal,tia® waf 
l^ »# la tit ffa«. isa'b -tstte i^fr tateta %® • %m 
f» htrnMrn w feo« (21-^ l?i)-# t® IMi , 
alem mM,%i% m gala la wtl#it oslf* fit®- gala ia •*#!#% |» 
m^m •Ws -eltaa to %k@ class -eat yoiff mi. owy, 1fe«le¥-» 
«i «a ^ p®i»ts ia «^^llsk»4 Imrtaa <>f AgiPtealtai*tl 
leoHoales -tate (22)* tM® avei**# |tf.t««t4.^ pmSmtim 
©f la. IMi Ams wm  ^%imm Ifct a-tiyag® fam pft®® p«r 
peiiat &f sk#!^ ®t®r tlie iaB#2.t pe»t«4* ffct ftgmr# that 
was |2t30, Tk& gais la weigikt was a«i»®i It %hm aaBe fm «w« 
11* 
wd riii 
fcst ©ae fnm Mt ovef' ai^ pi»©4mi» it, Imk %'wl sfew 
llttl# gM» la weight* Wrm C57) l«a#a 'twiwA ilflAtt 
total mm m® sat ©wt faw » mi#- 0-,fS5» .®»allti 
l» wtaaiag wem id psp «t»* of l.«l>» mmi,* 
ffe® iwei'agtt ®f a laA ta daaa®^ i m» as«a«ft t« %© |3 po«yiis 
»® fiat Ikii p@it«mttal pmAmitlta C6*S) C0»f5) C0.T5) 
•Cawrag# • f»ii prie« p®r i?©ttai. im fills pft4m«% wai |i»-25» 
a«i i0it ii««i, imViMw 1 will ijftgiimi.# »»• fixm^ rme omr m» 
ol4 t& uhiA im-% will l*# f#4 aai wlil©li ai^ aatei ft eotttrl'tetidii 
I® f»i,ii«tl®a « gala la w»tgfet» *® 4®.ta ir®r« ufaliaW® oa, 
Ibt aagnttat# of %Wt *f4^% g«la Imlt amlhajf tism. &mwm a ««ii^ 
ptttalial ©©atfitellta*. II wm tl»t m *«%M- ®# 10 «®at of 
%imt ©f mm mm y®«P' •»d ©if©*- vmli. It apprep-iatt*. •&« &s%|iiii.%« m-s#4 
wm fo»$5». 
i» tk® i»@«si4» ©f telsl wtfiMti® ia tm0»mB 
ft .  ^
fti to liwalteic* m «r«t« alfalfa. 
«a !-!»©#%• itafp®a«t 
e«5«f®a Nr,. gfftias ml gftta# *iM md o%hm h«^t l»|g:«4 
sfft s#t^tea feygft#. i«i$ %«•! piltJg. '©em feog®i<l 
tffg mm ®lii^ isii f 
fh« lolri. ematltf of lii^ f@t t® liv#sl««k| ««slut4^ac litirsts 
aat ffliilts «|[ oa faoai# im tfcw f%m» Ifao-Wi- wa# ftm 
•(1.6) oa a @«l«ffl.4aif f&m Ibasis* F#r tto y#«rs wt 
«tt «. *if I Ci5) • . ei«®-rr*tio«a im Ifm & Ue^ 1 jmat v^m 
u 
®0.ieit3m©.t«4 im ttai 
"tt/'et f«air 
?©!' mpitA em* 
iiapttoa of lt*«-
®t»efc aat li»» 
sto#c p»te«%s 
^5t 
Ia4«3E of th« prl©# 
it-rsst^ ttk pw i^aet® 
ftr f^tta aalai^ s' 
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f%m -iata*. f«r to# lf2©*2f w»a .«8ti«a.t©4 tsgjlty. 
liBi; til© fmti® of s«*#a» tmm» ft© the pwdnattea of ail 
gt^gbws fttr p.* I) im Ih® y«»s IS2f»3:3 ©a ilata m 
t»f#«a p^aia i»»4wtt®a €m tbe ?#«» if20«2g» 
la til# «as« »f mr^m wm agsdJi as 
BfoA to prs^'uctieR* mriBn ttm 115)* (8$) ims vm& 
m m set#feftr yw fm« ««t#t wse f taps i ©esflelm feaek i® 
1919 toy m§l'0y&m «fee fatl® ©f, silag# p»lmet|#» to thA paraStte-
%l«i» of • all mv^mu' tm 0'mI& fm fcM# f^ms l9«:'9-33 «iA psrteeeMag 
m i»t* sorgliaa f©fa©B* f» pis.©® tl»' Cetflj® yem- asrgm m a mlmimt 
fwm l»a.s48 a wirl.ag af®r^® wllk »f o,|0 aai w&a 
fJ» *e4glit» itfly e ©llgtoly hmwim m%e ©f f®e4ii^ ia .th® 
i»aths. f#t wei %e#l pulu, ppo&ictioii •tmdla wmitaiiJlloii# 0et©l&«t' 
ys'^ data (15)» (2i| wtr® l)y a mvim mrnaig^ with wei#t«' 
®.f ©.,50, ffa« rnt&'hm •i»& v&» flrftt eo^|®t«4 %© 
193.9 bj msiai ts-u, ratit ©f wt fc®fl pi?»4ttcf|,@m. to ittlal. Ibedl prodm®-
%im. <2f} tm tto, j#ars l,S-^33 -oa lata ©a fm 
|f«ars 1915-26» Qqtb mm'txm%%m »« s-sa {an), sils series 
Ittctotet tte graisa tm sllag# »4 t© aitsia eo»a«^'fci0ift ©f stisg® 
as «» &mtmi «f IS p« ©tat fl6| p* 3) wan 
t@am«le4, 00im ttff at ms hf rnmm^ 
C33# W F®® %" of .e©ra «11^« p«tt» so^® 
fur that y««r c2s|# a 12 pmi- ««&t gfaia eottttat w»t a#4a@t«4» ii mmn 
««8W®4 Itiat m»% &i like •©©« i*©ffg«4 #ff vai 4oft© Iseftf# th© eat §£ 
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Pm eapltft f* t» 
roughage fed *® 
Wm »|iila wpply 
%t f«#4- gralms 
P«if e&pita pr©itsj@» 
%ii»n of 
livestook 




m$ *««» •'•••••• ' ' 
1980 2,?M 1.329 72.3^ 
IfSl 2*131 1.528 69.6^ 
1$22 aafs 1.303 67.U6 
1923 2a59 1.2^1!- 71.50 
I92H 2.066 1.175 7«,Q0 
1925 1.952 I.09U Bk.m 
X926 1.936 1.251 m..n 
1927 1.971 1.157 it. 76 
192g 1.97S 1.167 ii.lf 
1929 1.922 1.1^-9 13.67 
1930 1.759 1.059 «o,i5 
1931 1.752 0.999 7€.6« 
193a 1.S06 1.199 ?f.77 
1933 X.799 i.isa 76.03 
193^^ 1.739 O.gHl n.1% 
1935 1.791 Q,1B2 71.69 
1936 1.693 0.928: »,30 
1937 1.697 0.032 , §Ki$ 
193s 1.S33 1.155 «5.77 
1939 I.T»H 1.206 «6.59 
19^40 1.917 1.233 S7.9f 
19^1 2.0Ug 1,256 99.32 
19^ 2.133 1.370 107.51^ 
13^3 WfcilM XI mmrni' 
194U ««»« 
19^5 MAM. 
19^6 «»»* mmrn^ 
iSh-^ I.9OH 1.210 112.51 
19HS , 1.811 1.157 11^ .02 
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